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Penelitian ini bertujuan untuk memberi pemahaman lebih baik mengenai 
penerapan Siskeudes dengan menggunakan Technology Acceptance Model 
(TAM). Subyek penelitian yang digunakan adalah operator Siskeudes masing-
masing desa pada Kabupaten Pati yang berjumlah 401 desa. Kuesioner yang 
digunakan adalah kuesioner elektronik dengan menggunakan bantuan Google 
Form dan berhasil terkumpul 82 kuesioner. pengujian hipotesis penelitian ini 
dilakukan dengan metode Structured Equation Model (SEM) menggunakan 
bantuan program aplikasi SmartPLS 3. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan Perceived Ease of Use (PEU) 
berpengaruh terhadap Perceived Usefulness (PU), Perceived Ease of Use (PEU) 
berpengaruh terhadap Attitude Toward Using (ATU), Perceived Usefulness (PU) 
berpengaruh terhadap Attitude Toward Using (ATU), Mandatory Using (MU) 
berpengaruh terhadap Attitude Toward Using (ATU), Perceived Usefulness (PU) 
berpengaruh terhadap Behavior Intention (BI), Attitude Toward Using (ATU) 
berpengaruh terhadap Behavior Intention (BI), dan Behavior Intention (BI) 
berpengaruh terhadap Actual Use (AU). 
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This study aims to provide a better understanding of the implementation of 
Siskeudes by using the Technology Acceptance Model (TAM). The research 
subjects used were Siskeudes operator of each village in Pati Regency amounting 
to 401 villages. The questionnaire used is an electronic questionnaire using the 
help of Google Form and successfully collected 82 questionnaires. Testing this 
research hypothesis is done by Structured Equation Model (SEM) method using 
the help of SmartPLS 3 application program. 
The results of this study show that Perceived Ease of Use (PEU) has an 
effect on Perceived Usefulness (PU), Perceived Ease of Use (PEU) does not affect 
Attitude Toward Using (ATU), Perceived Usefulness (PU) influence Attitude 
Toward Using (ATU) , Mandatory Using (MU) influence on Attitude Toward 
Using (ATU), Perceived Usefulness (PU) affect Behavior Intention (BI), Attitude 
Toward Using (ATU) affect Behavior Intention (BI), and Behavior Intention (BI) 
Actual Use (AU).. 
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